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㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
኱㜰࡛ࡣỤᡞ᫬௦࠿ࡽࠕ࡞࡟ࢃඵⓒඵᶫࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ࠶
ࡿࠋࠕඵⓒඵࠖ࡜ࡣᩘࡢከࡉࢆ౛࠼ࡿゝⴥ࡛㸪ࡇࡢゝⴥ࠿ࡽ
࠿ࡘ࡚኱㜰࡛ࡣ㸪ࡑࢀ࡯࡝ࡢໃ࠸࡛ከࡃࡢỈ㊰ࡀ᥀ࡽࢀᶫࡀ
ᯫࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓỤᡞ᫬௦ࡢ኱㜰ࢆᥥ࠸ࡓ
㘊⤮ࢆぢࡿ࡜⨾ࡋ࠸ᶫࡢ㢼ᬒࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᙜ᫬ࡢேࠎ࡟
ᕝࡸᶫࡀぶࡋࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ⌧ᅾ࡛ࡶ኱㜰ࡢࡲࡕ
࡟ࡣኳ‶ᶫࡸᾷᒇᶫ࡞࡝ࠕᶫࠖࡢࡘࡃᆅྡࡀᩘከࡃ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟኱㜰ࡣἙᕝࡸᶫ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ῝࠸ࡲࡕ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ⌧ᅾࡢ኱㜰࡟ࡣᐇ㝿࡟ᶫ࡜ࡋ࡚ṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡸ㸪
⌧Ꮡࡍࡿࡶࡢࡢ୰࡟ࡶ࿘㎶ࡢ⎔ቃࡀ኱ࡁࡃኚࢃࡾ࡜࡚ࡶⰋ࠸
ᬒほ࡜ゝ࠼࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᮾிࡢ᪥ᮏᶫ࡟࠾࠸࡚ࡶ㒔ᕷ࡟
࠾ࡅࡿἙᕝࡸᶫࡢᬒほࡀၥ㢟どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏᶫ࡜ࡣᮾி
㒔୰ኸ༊ࡢ᪥ᮏᶫᕝ࡟ᯫ࠿ࡿᅜ㐨ࡢᶫ࡛࠶ࡾ㸪᪥ᮏࡢ㐨㊰ඖ
ᶆࡀᶫࡢୖ࡟タ⨨ࡉࢀ㸪㐨㊰⥙ࡢጞⅬ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠿ࡘ࡚
ࡣ஬⾤㐨ࡢᇶⅬ࡛࠶ࡾ㸪Ụᡞࡢ୰࡛᭱ࡶ࡟ࡂࢃ࠺ሙᡤ࡜ࡋ࡚
ᾋୡ⤮࡟ࡼࡿ㢼ᬒ⏬࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᶫࡣ1999ᖺ࡟ᅜ
ࡢ㔜せᩥ໬㈈࡟ᣦᐃࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ1963ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓ㧗
ᯫࡢ㤳㒔㧗㏿㐨㊰ࡀ᪥ᮏᶫࢆそࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㒔ᕷᬒほࡢ࠶ࡾ
᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
኱㜰࡟࠾࠸࡚ࡶ᭩⡠ࡸ᪂⪺࡛Ἑᕝࡸᶫ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᶫࡢṔྐࡸ኱㜰ᕷෆࡢᕝࢆᕠࡿ㐟ぴ⯪࡟ࡘ࠸࡚࡞
࡝㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞㛵ᚰࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪
2009ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓࠕỈ㒔኱㜰2009ࠖࡢ࢖࣋ࣥࢺࢆࡁࡗ࠿ࡅ
࡟ᕷẸ࡟ࡼࡿᕝࢆ⏕࠿ࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾάືࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ᮾிࡢ᪥ᮏᶫࡢၥ㢟ࡸࡇࢀࡲ࡛ࡢ኱㜰ࡢࡲࡕࡢ࡞ࡾࡓࡕࡢ
Ṕྐࢆ▱ࡾ㸪⌧ᅾࡢ኱㜰ࡢἙᕝࡸᶫࡢᬒほࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ែ
࡛㸪ࡲࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓ࠿㸪ጼࢆᾘࡋࡓἙᕝࡸᶫࡣ
࠸ࡗࡓ࠸࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿▱ࡾࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡇ
࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ኱㜰ࡢᶫࡢ⌧≧ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜㸪᫇࡜௒ࢆẚ㍑
ࡋࡑࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ㄪᰝᑐ㇟࡜ㄪᰝෆᐜ
 ኱ṇ࠿ࡽ᫛࿴ึᮇ࡟࠿ࡅ࡚᧜ᙳࡉࢀࡓ኱㜰ࡢ 49 ࡢᶫᱱ෗
┿ 1)ࢆඖ࡟⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ⌧Ꮡࡍࡿᶫ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࡞ࡿ࡭
ࡃྠࡌゅᗘ࠿ࡽ᧜ᙳࢆ⾜࠸㸪⌧Ꮡࡋ࡞࠸ᶫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࿘㎶
ࡢ⎔ቃࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟」ᩘࡢ࢔ࣥࢢࣝ࠿ࡽ᧜ᙳࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸱㸬ㄪᰝ⤖ᯝᴫせ
 ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ 49 ᶫࡢ࠺ࡕ㸲ᶫࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 

ᅗ㸯 㧗㯇ᶫࡢഃ㠃ᬒ
㸦ᕥ  ᖺ  ᭶ ᩥ⊩ࡼࡾᘬ⏝ 㸧ྑ  ᖺ  ᭶ ➹⪅᧜ᙳ㸧
ᅗ㸯ࡣᮾᶓᇼᕝ࡟ᯫ࠿ࡿ㧗㯇ᶫ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᶫࡣᖥᗓࡀ┤
᥋⟶⌮ࡋࡓ༑஧ࡢᶫ㸦බ൤ᶫ㸧ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣỤᡞ
᫬௦࠿ࡽす᪥ᮏࡢ⾤㐨ࡢ㉳Ⅼࡀ࠶ࡾ㸪᱁ᘧࡀ㧗ࡃேࡢ ᮶ࡶ
┒ࢇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓᶫࡢすワ࡟ࡣᖥᗓࡢᚚゐ᭩ࢆᥖ♧ࡍࡿไ
ᮐሙࡀ࠶ࡾ㸪኱㜰࡛ࡣ᭱ࡶ㔜せ࡞ሙᡤ࡛࠶ࡗࡓ 2)ࠋ⌧ᅾ㸪ᕝ
ࡢすഃࡢ㐟Ṍ㐨࠿ࡽᶫࢆ═ࡵࡿ࡜㧗ᯫࡢ㜰⚄㧗㏿㐨㊰㸦ᅗ㸯
ୖ㒊ࡢᴃ෇㸧ࡸίỈタഛ㸦ᅗ㸯ୗ㒊ࡢᴃ෇㸧࡟ࡼࡾ᫨㛫࡛ࡶ
ᬯࡃ㸪ᕝ࠿ࡽ㐟Ṍ㐨ࡲ࡛ࡀ㐲࠸༳㇟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᶫࡢᮾワ࡟
ࡣ㜰⚄㧗㏿㐨㊰ࡢධཱྀࡀ࠶ࡾ㸪⮬ື㌴ࡢ஺㏻㔞ࡀከ࠸ࠋ 

ᅗ㸰 ㎰ேᶫࡢṇ㠃ᬒ
㸦ᕥ  ᖺ  ᭶ ᩥ⊩ࡼࡾᘬ⏝ 㸧ྑ  ᖺ  ᭶ ➹⪅᧜ᙳ㸧
ᅗ㸰ࡣᮾᶓᇼᕝ࡟ᯫ࠿ࡿ㎰ேᶫ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᶫࡣ㸪࠿ࡘ࡚
ࡣᅜࡀ┤᥋⟶⌮ࡋࡓ㔜せ࡞ᶫ࡛࠶ࡗࡓࠋ1969 ᖺࡢ୰ኸ኱㏻
ࡾࡢᩜタ࡟࡜ࡶ࡞࠸ᶫࡣᯫࡅ᭰࠼ࡽࢀࡓࠋ⌧ᅾ㸪ᕝࡸᶫࡣ㧗
㏿㐨㊰࡟そࢃࢀ㸪ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢫࢣ࣮ࣝࢆ㉸࠼ࡓᬒほ࡛࠶ࡿࠋ 
 

ᅗ㸱 ᚰᩪᶫࡢഃ㠃ᬒ
㸦ᕥ  ᖺ  ᭶ ᩥ⊩ࡼࡾᘬ⏝ 㸧ྑ  ᖺ  ᭶ ➹⪅᧜ᙳ㸧
ᅗ㸱ࡣ㛗ᇼᕝ࡟ᯫ࠿ࡗ࡚࠸ࡓᚰᩪᶫࡢ᫇࡜௒࡛࠶ࡿࠋᕝࡣ
ᖿ⥺㐨㊰ࡢᘓタ࡟క࠸ᇙࡵ❧࡚ࡽࢀࡓ 3)ࠋᗫᶫᚋ㸪ᆅඖࡢே
ࡢពぢ࡟ࡼࡾᶫ㒊ᮦࡀ᚟ඖࡉࢀ㸪⌧ᅾࡇࡢሙᡤࡣᶓ᩿Ṍ㐨࡜
ࡋ࡚ேࡢ⾜ࡁ᮶ࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡿࠋ 

ᅗ㸲 ኴ㑻ຓᶫࡢഃ㠃ᬒ
㸦ᕥ  ᖺ  ᭶ ᩥ⊩ࡼࡾᘬ⏝ 㸧ྑ  ᖺ  ᭶ ➹⪅᧜ᙳ㸧
 ᅗ㸲ࡣ㜿Ἴᇼᕝ࡟ᯫ࠿ࡗ࡚࠸ࡓኴ㑻ຓᶫࡢ᫇࡜௒࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࡣᶫࡸἙᕝࡢ㠃ᙳࡣ࡞ࡃ஺㏻㔞ࡢከ࠸ࠕ࡞࡟ࢃ➽ࠖ࡜࡞
ࡗࡓࠋㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ኱㜰ࡢᶫ࡛ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟ᕝࡀᇙࡵ❧
࡚ࡽࢀ㐨㊰࡜࡞ࡗࡓᬒほࡀ 20࢝ᡤ࠶ࡗࡓࠋ 
඲ 49 ᶫࡢ࠺ࡕ 21 ᶫࡀ⌧Ꮡࡋ㸪28 ᶫࡀ⌧Ꮡࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
⌧Ꮡࡋ࡞࠸ࡶࡢࡣኴ㑻ຓᶫࡢࡼ࠺࡟㒔ᕷ㛤Ⓨࡢ㐣⛬࡛ྲྀࡾቯ
ࡉࢀ㐨㊰࡟࡞ࡗࡓࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓㄪᰝᑐ㇟࡜
ࡋࡓ 21 ᮏࡢἙᕝࡢ࠺ࡕ 14 ᮏࡀᇙࡵ❧࡚ࡽࢀ࡚⌧Ꮡࡋ࡚࠸
࡞࠸ࠋ 

㸲㸬⪃ᐹ
ᮾᶓᇼᕝ࿘㎶ࡢ㧗㏿㐨㊰ࡀそ࠺ᬒほࡸ㸪ᕝࡢᇙࡵ❧࡚ᚋ㐨
㊰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᬒほࢆぢࡿ࡜㸪㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿἙᕝ࡜ྜ⌮ⓗ࡞
㒔ᕷ㛤Ⓨ࡟῝࠸㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
⌧ᅾ㸪኱㜰࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᶫࡣ᫛࿴ึᮇࡢ➨୍ḟ㒔ᕷィ
⏬஦ᴗࡢ᫬࡟ᯫࡅ᭰࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡑࡢ஦ᴗ࡛ࡣ
࿘㎶ࡢᘓ≀ࡸ⎔ቃ࡟ྜࢃࡏࡓᬒほࡸ㸪඲యⓗ࡟⤫୍ឤࡢ࠶ࡿ
ᶫ㒊ᮦࡢࢹࢨ࢖ࣥࡀ㓄៖ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᅾࡢᮾᶓᇼᕝ࡟ᯫ
࠿ࡿ㧗㯇ᶫࡢࡼ࠺࡟ 1989 ᖺ࡟㛤㏻ࡉࢀࡓ㜰⚄㧗㏿㐨㊰ࡀᶫ
ࡢୖࢆそࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪ᶫࡢᬒほࡣᬯࡃ㸪࠿ࡘ࡚ࢹࢨ࢖ࣥ
ࡀ᪋ࡉࢀࡓᶫࡢ㍯㒌ࡀศ࠿ࡾ࡙ࡽࡃឤࡌࡽࢀࡿࠋࡲࡓㄪᰝᑐ
㇟࡜ࡋࡓ኱㜰࡛ከࡃぢࡽࢀࡓᶫࡢୖ࡟㧗㏿㐨㊰ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡿ
ᬒほࡣ㸪኱㜰ࡢᩥ໬࡛࠶ࡿἙᕝࡸᶫࢆởࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪㒔ᕷ
ᬒほୖ࿘㎶⎔ቃ࡜ࡢㄪ࿴ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ࡲࡓ⌧Ꮡࡋ࡞࠸ᶫࡢ୰࡟ࡶ㸪ᶫᱱ㊧ࢆ♧ࡍ▼☃ࡀタ⨨ࡉࢀ
࡚࠾ࡾ㸪ᕝࡀᇙࡵ❧࡚ࡽࢀࡓᚋࡶ⌧ᅾ࡟ࡑࡢὶࢀࢆఏ࠼࡚࠸
ࡿࠋᅗ㸱ࡢᚰᩪᶫࡸᪧኳ‶ᇼᕝࡢኵ፬ᶫࡢࡼ࠺࡟ᶫ㒊ᮦࡢ୍
㒊ࢆ᚟ඖࡉࢀࡓ࡜࠸࠺஦౛ࡶ࠶ࡿࠋ 

㸳㸬ࡲ࡜ࡵ
 ᩥ᫂ࢆ⏕ࡳᩥ໬ࢆ⫱࡚㸪ࡉࡽ࡟㒔ᕷࡢㄌ⏕࡜ᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡓ
ࡢࡣ㸪ࡑࡇࢆὶࢀࡿἙᕝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺᪥ᮏ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ ୕
ᾆ♸஧Ặࡢࡇ࡜ࡤ 4)ࡢࡼ࠺࡟㸪኱㜰࡛ࡶࡲࡕࢆᙧᡂࡋ㸪ᩥ໬
ࢆ⫱ࢇ࡛ࡁࡓࡢࡣ⦪ᶓ࡟᥀ࡽࢀࡓἙᕝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿἙᕝࡣ㈗㔜࡞⮬↛ࡢ✵㛫࡛㸪㒔ᕷࡢᙧᡂࡸࡲ
ࡕࡢṔྐࢆఏ࠼ࡿୖ࡛㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀ࠿
ࡽࡢ㒔ᕷࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼㸪Ἑᕝ෌⏕࠿ࡽ㒔ᕷࡢ෌άᛶ໬࡟ࡘ
࡞ࡆࡼ࠺࡜ࡋࡓ஦౛࡜ࡋ࡚㸪ࢯ࢘ࣝࡢΎ῱ᕝ㸦ࢳࣙࣥࢤࢳࣙ
ࣥ㸧ࡸ໭ிࡢ㌿Ἑ㸪ࢹࣗࢵࢭࣝࢻࣝࣇࡢࣛ࢖ࣥᕝ㸪࢔࣓ࣜ࢝
ࡢࢳ࣮ࣕࣝࢬᕝࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡢ୰ࡢ୍ࡘ㸪㡑ᅜࡢࢯ࢘ࣝ
ᕷࢆὶࢀࡿΎ῱ᕝ࡛ࡣᕝࡢởᰁࡀཎᅉ࡛ጞⅬ㒊࠿ࡽ⣙ 5.8k
㹫ࡀ 1971 ᖺ࡟ᬯῺ໬ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋ 1976 ᖺ࡟ࡣ㧗ᯫࡢΎ
῱㧗㏿㐨㊰ࡀᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2000 ᖺ௦࡟ධࡾ㸪ቑຍࡍࡿ
஺㏻㔞࡟ࡼࡿ኱Ẽởᰁ࡞࡝ࡢ⎔ቃၥ㢟ࡸ⪁ᮙ໬ࡋࡓ㧗ᯫ㧗㏿
㐨㊰ࡢၥ㢟ࡀ῝้໬ࡋ 2003 ᖺ࠿ࡽ㸰ᖺ㸱࢝᭶࠿ࡅ࡚ࠕΎ῱
ᕝ᚟ඖ஦ᴗࠖࡀ⾜ࢃࢀࡓ 5)ࠋ⌧ᅾࠊΎ῱ᕝ࡛ࡣ᚟ඖࡉࢀࡓἙ
ᕝࡢ୧ᓊ࡟㐟Ṍ㐨ࡀᩚഛࡉࢀ㸪⥳ࡀ᳜࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࠕΎ῱ᕝ᚟ඖィ⏬ࠖࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘ࡟Ỉ㎶✵㛫ࡢ๰ฟ࡟ࡼࡿ㒔
ᕷ⎔ቃࡢ㉁ⓗᨵၿࡸ㒔ᚰ㒊ࡢ෌άᛶ໬ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ 4)ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ୡ⏺ࡢඛ㐍ⓗ࡞Ἑᕝ෌⏕ࡢ஦౛࡛ࡣ㸪ἙᕝࡸỈ
㎶࡜㒔ᕷࢆㄪ࿴ࡉࡏ㸪ࡲࡕࡢேࡸ⮬↛ࢆ୺ᙺ࡜ࡋ㸪㒔ᕷ࡟㈰
࠸ࢆྲྀࡾᡠࡋάᛶ໬࡟⧅ࡆࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽࡣ㌴ࡢ
஺㏻㔞࡟ᑐᛂࡍࡿ㐨㊰ࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜࡛㒔ᕷࢆ኱ࡁࡃⓎ㐩ࡉ
ࡏࡿ࡜࠸࠺᫬௦࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࢀࡼࡾࡶ㒔ᕷ࡟஺㏻ࢆ
ᘬࡁ㎸ࡲࡎ㸪ᩥ໬ࢆ኱ษ࡟ࡋࡓⴠࡕ╔࠸ࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵ
࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡛࡟᪥ᮏ࡛ࡶ㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾி
ࡢ᪥ᮏᶫࡢࡼ࠺࡟኱㜰࡛ࡶἙᕝࡸᶫࡢᬒほࢆࡶ࠺୍ᗘぢ┤ࡍ
ࡇ࡜࡛኱㜰ࡢ㨩ຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
ὀ࠾ࡼࡧཧ⪃ᩥ⊩
1)ఀ⸨Ꮥ㸸Ỉࡢ㒔, ᶫࡢ㒔―ࣔࢲࢽࢬ࣒ᮾி࣭኱㜰ࡢᶫᱱ෗  
┿㞟, ᮾிᇽฟ∧, 1994 
2)ᯇᮧ༤㸸኱㜰ࡢᶫ, ᯇ⡱♫, 177-184, 2000 
3)኱㜰ᕷᅵᮌᒁᴗົㄽᩥሗ࿌᭩➨㸱ᕳ㸸ᕷෆἙᕝ࡟㛵ࡍࡿ☃
▼࣭ᇙ❧≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩, 763-765, 1980 
4)ࣜࣂ࣮ࣇࣟࣥࢺᩚഛࢭࣥࢱ࣮㸸ᕝ࠿ࡽࡢ㒔ᕷ෌⏕―ୡ⏺ࡢ
ඛ㐍஦౛࠿ࡽ―, ᢏሗᇽฟ∧, 27-42, 2005 
5)Ύ῱ᕝ᚟ඖ஦ᴗ㹼50 ᖺࡪࡾ࡟᚟ඖࡉࢀࡓΎ῱ᕝ㹼㸪 
 http://www.clair.or.jp/j/forum/c_report/pdf/306.pdf 
6)ྜྷᕝ຾⚽㸸ࣜࣂ࣮࢛࣮࢘ࢡࡢ㨩ຊ࡜๰㐀 , 㮵ᓥฟ∧఍ , 
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኱㜰୺せᶫᱱ௒᫇ẚ㍑◊✲

኱஭⌮᝴
㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ୕ዲᗤ㝯㹛


 

 
 
㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
኱㜰࡛ࡣỤᡞ᫬௦࠿ࡽࠕ࡞࡟ࢃඵⓒඵᶫࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ࠶
ࡿࠋࠕඵⓒඵࠖ࡜ࡣᩘࡢከࡉࢆ౛࠼ࡿゝⴥ࡛㸪ࡇࡢゝⴥ࠿ࡽ
࠿ࡘ࡚኱㜰࡛ࡣ㸪ࡑࢀ࡯࡝ࡢໃ࠸࡛ከࡃࡢỈ㊰ࡀ᥀ࡽࢀᶫࡀ
ᯫࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓỤᡞ᫬௦ࡢ኱㜰ࢆᥥ࠸ࡓ
㘊⤮ࢆぢࡿ࡜⨾ࡋ࠸ᶫࡢ㢼ᬒࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᙜ᫬ࡢேࠎ࡟
ᕝࡸᶫࡀぶࡋࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ⌧ᅾ࡛ࡶ኱㜰ࡢࡲࡕ
࡟ࡣኳ‶ᶫࡸᾷᒇᶫ࡞࡝ࠕᶫࠖࡢࡘࡃᆅྡࡀᩘከࡃ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟኱㜰ࡣἙᕝࡸᶫ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ῝࠸ࡲࡕ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ⌧ᅾࡢ኱㜰࡟ࡣᐇ㝿࡟ᶫ࡜ࡋ࡚ṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡸ㸪
⌧Ꮡࡍࡿࡶࡢࡢ୰࡟ࡶ࿘㎶ࡢ⎔ቃࡀ኱ࡁࡃኚࢃࡾ࡜࡚ࡶⰋ࠸
ᬒほ࡜ゝ࠼࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᮾிࡢ᪥ᮏᶫ࡟࠾࠸࡚ࡶ㒔ᕷ࡟
࠾ࡅࡿἙᕝࡸᶫࡢᬒほࡀၥ㢟どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏᶫ࡜ࡣᮾி
㒔୰ኸ༊ࡢ᪥ᮏᶫᕝ࡟ᯫ࠿ࡿᅜ㐨ࡢᶫ࡛࠶ࡾ㸪᪥ᮏࡢ㐨㊰ඖ
ᶆࡀᶫࡢୖ࡟タ⨨ࡉࢀ㸪㐨㊰⥙ࡢጞⅬ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠿ࡘ࡚
ࡣ஬⾤㐨ࡢᇶⅬ࡛࠶ࡾ㸪Ụᡞࡢ୰࡛᭱ࡶ࡟ࡂࢃ࠺ሙᡤ࡜ࡋ࡚
ᾋୡ⤮࡟ࡼࡿ㢼ᬒ⏬࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᶫࡣ1999ᖺ࡟ᅜ
ࡢ㔜せᩥ໬㈈࡟ᣦᐃࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ1963ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓ㧗
ᯫࡢ㤳㒔㧗㏿㐨㊰ࡀ᪥ᮏᶫࢆそࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㒔ᕷᬒほࡢ࠶ࡾ
᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
኱㜰࡟࠾࠸࡚ࡶ᭩⡠ࡸ᪂⪺࡛Ἑᕝࡸᶫ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᶫࡢṔྐࡸ኱㜰ᕷෆࡢᕝࢆᕠࡿ㐟ぴ⯪࡟ࡘ࠸࡚࡞
࡝㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞㛵ᚰࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪
2009ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓࠕỈ㒔኱㜰2009ࠖࡢ࢖࣋ࣥࢺࢆࡁࡗ࠿ࡅ
࡟ᕷẸ࡟ࡼࡿᕝࢆ⏕࠿ࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾάືࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ᮾிࡢ᪥ᮏᶫࡢၥ㢟ࡸࡇࢀࡲ࡛ࡢ኱㜰ࡢࡲࡕࡢ࡞ࡾࡓࡕࡢ
Ṕྐࢆ▱ࡾ㸪⌧ᅾࡢ኱㜰ࡢἙᕝࡸᶫࡢᬒほࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ែ
࡛㸪ࡲࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓ࠿㸪ጼࢆᾘࡋࡓἙᕝࡸᶫࡣ
࠸ࡗࡓ࠸࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿▱ࡾࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡇ
࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ኱㜰ࡢᶫࡢ⌧≧ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜㸪᫇࡜௒ࢆẚ㍑
ࡋࡑࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ㄪᰝᑐ㇟࡜ㄪᰝෆᐜ
 ኱ṇ࠿ࡽ᫛࿴ึᮇ࡟࠿ࡅ࡚᧜ᙳࡉࢀࡓ኱㜰ࡢ 49 ࡢᶫᱱ෗
┿ 1)ࢆඖ࡟⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ⌧Ꮡࡍࡿᶫ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࡞ࡿ࡭
ࡃྠࡌゅᗘ࠿ࡽ᧜ᙳࢆ⾜࠸㸪⌧Ꮡࡋ࡞࠸ᶫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࿘㎶
ࡢ⎔ቃࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟」ᩘࡢ࢔ࣥࢢࣝ࠿ࡽ᧜ᙳࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸱㸬ㄪᰝ⤖ᯝᴫせ
 ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ 49 ᶫࡢ࠺ࡕ㸲ᶫࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 

ᅗ㸯 㧗㯇ᶫࡢഃ㠃ᬒ
㸦ᕥ  ᖺ  ᭶ ᩥ⊩ࡼࡾᘬ⏝ 㸧ྑ  ᖺ  ᭶ ➹⪅᧜ᙳ㸧
ᅗ㸯ࡣᮾᶓᇼᕝ࡟ᯫ࠿ࡿ㧗㯇ᶫ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᶫࡣᖥᗓࡀ┤
᥋⟶⌮ࡋࡓ༑஧ࡢᶫ㸦බ൤ᶫ㸧ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣỤᡞ
᫬௦࠿ࡽす᪥ᮏࡢ⾤㐨ࡢ㉳Ⅼࡀ࠶ࡾ㸪᱁ᘧࡀ㧗ࡃேࡢ ᮶ࡶ
┒ࢇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓᶫࡢすワ࡟ࡣᖥᗓࡢᚚゐ᭩ࢆᥖ♧ࡍࡿไ
ᮐሙࡀ࠶ࡾ㸪኱㜰࡛ࡣ᭱ࡶ㔜せ࡞ሙᡤ࡛࠶ࡗࡓ 2)ࠋ⌧ᅾ㸪ᕝ
ࡢすഃࡢ㐟Ṍ㐨࠿ࡽᶫࢆ═ࡵࡿ࡜㧗ᯫࡢ㜰⚄㧗㏿㐨㊰㸦ᅗ㸯
ୖ㒊ࡢᴃ෇㸧ࡸίỈタഛ㸦ᅗ㸯ୗ㒊ࡢᴃ෇㸧࡟ࡼࡾ᫨㛫࡛ࡶ
ᬯࡃ㸪ᕝ࠿ࡽ㐟Ṍ㐨ࡲ࡛ࡀ㐲࠸༳㇟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᶫࡢᮾワ࡟
ࡣ㜰⚄㧗㏿㐨㊰ࡢධཱྀࡀ࠶ࡾ㸪⮬ື㌴ࡢ஺㏻㔞ࡀከ࠸ࠋ 

ᅗ㸰 ㎰ேᶫࡢṇ㠃ᬒ
㸦ᕥ  ᖺ  ᭶ ᩥ⊩ࡼࡾᘬ⏝ 㸧ྑ  ᖺ  ᭶ ➹⪅᧜ᙳ㸧
ᅗ㸰ࡣᮾᶓᇼᕝ࡟ᯫ࠿ࡿ㎰ேᶫ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᶫࡣ㸪࠿ࡘ࡚
ࡣᅜࡀ┤᥋⟶⌮ࡋࡓ㔜せ࡞ᶫ࡛࠶ࡗࡓࠋ1969 ᖺࡢ୰ኸ኱㏻
ࡾࡢᩜタ࡟࡜ࡶ࡞࠸ᶫࡣᯫࡅ᭰࠼ࡽࢀࡓࠋ⌧ᅾ㸪ᕝࡸᶫࡣ㧗
㏿㐨㊰࡟そࢃࢀ㸪ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢫࢣ࣮ࣝࢆ㉸࠼ࡓᬒほ࡛࠶ࡿࠋ 
 

ᅗ㸱 ᚰᩪᶫࡢഃ㠃ᬒ
㸦ᕥ  ᖺ  ᭶ ᩥ⊩ࡼࡾᘬ⏝ 㸧ྑ  ᖺ  ᭶ ➹⪅᧜ᙳ㸧
ᅗ㸱ࡣ㛗ᇼᕝ࡟ᯫ࠿ࡗ࡚࠸ࡓᚰᩪᶫࡢ᫇࡜௒࡛࠶ࡿࠋᕝࡣ
ᖿ⥺㐨㊰ࡢᘓタ࡟క࠸ᇙࡵ❧࡚ࡽࢀࡓ 3)ࠋᗫᶫᚋ㸪ᆅඖࡢே
ࡢពぢ࡟ࡼࡾᶫ㒊ᮦࡀ᚟ඖࡉࢀ㸪⌧ᅾࡇࡢሙᡤࡣᶓ᩿Ṍ㐨࡜
ࡋ࡚ேࡢ⾜ࡁ᮶ࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡿࠋ 

ᅗ㸲 ኴ㑻ຓᶫࡢഃ㠃ᬒ
㸦ᕥ  ᖺ  ᭶ ᩥ⊩ࡼࡾᘬ⏝ 㸧ྑ  ᖺ  ᭶ ➹⪅᧜ᙳ㸧
 ᅗ㸲ࡣ㜿Ἴᇼᕝ࡟ᯫ࠿ࡗ࡚࠸ࡓኴ㑻ຓᶫࡢ᫇࡜௒࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࡣᶫࡸἙᕝࡢ㠃ᙳࡣ࡞ࡃ஺㏻㔞ࡢከ࠸ࠕ࡞࡟ࢃ➽ࠖ࡜࡞
ࡗࡓࠋㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ኱㜰ࡢᶫ࡛ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟ᕝࡀᇙࡵ❧
࡚ࡽࢀ㐨㊰࡜࡞ࡗࡓᬒほࡀ 20࢝ᡤ࠶ࡗࡓࠋ 
඲ 49 ᶫࡢ࠺ࡕ 21 ᶫࡀ⌧Ꮡࡋ㸪28 ᶫࡀ⌧Ꮡࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
⌧Ꮡࡋ࡞࠸ࡶࡢࡣኴ㑻ຓᶫࡢࡼ࠺࡟㒔ᕷ㛤Ⓨࡢ㐣⛬࡛ྲྀࡾቯ
ࡉࢀ㐨㊰࡟࡞ࡗࡓࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓㄪᰝᑐ㇟࡜
ࡋࡓ 21 ᮏࡢἙᕝࡢ࠺ࡕ 14 ᮏࡀᇙࡵ❧࡚ࡽࢀ࡚⌧Ꮡࡋ࡚࠸
࡞࠸ࠋ 

㸲㸬⪃ᐹ
ᮾᶓᇼᕝ࿘㎶ࡢ㧗㏿㐨㊰ࡀそ࠺ᬒほࡸ㸪ᕝࡢᇙࡵ❧࡚ᚋ㐨
㊰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᬒほࢆぢࡿ࡜㸪㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿἙᕝ࡜ྜ⌮ⓗ࡞
㒔ᕷ㛤Ⓨ࡟῝࠸㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
⌧ᅾ㸪኱㜰࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᶫࡣ᫛࿴ึᮇࡢ➨୍ḟ㒔ᕷィ
⏬஦ᴗࡢ᫬࡟ᯫࡅ᭰࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡑࡢ஦ᴗ࡛ࡣ
࿘㎶ࡢᘓ≀ࡸ⎔ቃ࡟ྜࢃࡏࡓᬒほࡸ㸪඲యⓗ࡟⤫୍ឤࡢ࠶ࡿ
ᶫ㒊ᮦࡢࢹࢨ࢖ࣥࡀ㓄៖ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᅾࡢᮾᶓᇼᕝ࡟ᯫ
࠿ࡿ㧗㯇ᶫࡢࡼ࠺࡟ 1989 ᖺ࡟㛤㏻ࡉࢀࡓ㜰⚄㧗㏿㐨㊰ࡀᶫ
ࡢୖࢆそࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪ᶫࡢᬒほࡣᬯࡃ㸪࠿ࡘ࡚ࢹࢨ࢖ࣥ
ࡀ᪋ࡉࢀࡓᶫࡢ㍯㒌ࡀศ࠿ࡾ࡙ࡽࡃឤࡌࡽࢀࡿࠋࡲࡓㄪᰝᑐ
㇟࡜ࡋࡓ኱㜰࡛ከࡃぢࡽࢀࡓᶫࡢୖ࡟㧗㏿㐨㊰ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡿ
ᬒほࡣ㸪኱㜰ࡢᩥ໬࡛࠶ࡿἙᕝࡸᶫࢆởࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪㒔ᕷ
ᬒほୖ࿘㎶⎔ቃ࡜ࡢㄪ࿴ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ࡲࡓ⌧Ꮡࡋ࡞࠸ᶫࡢ୰࡟ࡶ㸪ᶫᱱ㊧ࢆ♧ࡍ▼☃ࡀタ⨨ࡉࢀ
࡚࠾ࡾ㸪ᕝࡀᇙࡵ❧࡚ࡽࢀࡓᚋࡶ⌧ᅾ࡟ࡑࡢὶࢀࢆఏ࠼࡚࠸
ࡿࠋᅗ㸱ࡢᚰᩪᶫࡸᪧኳ‶ᇼᕝࡢኵ፬ᶫࡢࡼ࠺࡟ᶫ㒊ᮦࡢ୍
㒊ࢆ᚟ඖࡉࢀࡓ࡜࠸࠺஦౛ࡶ࠶ࡿࠋ 

㸳㸬ࡲ࡜ࡵ
 ᩥ᫂ࢆ⏕ࡳᩥ໬ࢆ⫱࡚㸪ࡉࡽ࡟㒔ᕷࡢㄌ⏕࡜ᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡓ
ࡢࡣ㸪ࡑࡇࢆὶࢀࡿἙᕝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺᪥ᮏ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ ୕
ᾆ♸஧Ặࡢࡇ࡜ࡤ 4)ࡢࡼ࠺࡟㸪኱㜰࡛ࡶࡲࡕࢆᙧᡂࡋ㸪ᩥ໬
ࢆ⫱ࢇ࡛ࡁࡓࡢࡣ⦪ᶓ࡟᥀ࡽࢀࡓἙᕝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿἙᕝࡣ㈗㔜࡞⮬↛ࡢ✵㛫࡛㸪㒔ᕷࡢᙧᡂࡸࡲ
ࡕࡢṔྐࢆఏ࠼ࡿୖ࡛㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀ࠿
ࡽࡢ㒔ᕷࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼㸪Ἑᕝ෌⏕࠿ࡽ㒔ᕷࡢ෌άᛶ໬࡟ࡘ
࡞ࡆࡼ࠺࡜ࡋࡓ஦౛࡜ࡋ࡚㸪ࢯ࢘ࣝࡢΎ῱ᕝ㸦ࢳࣙࣥࢤࢳࣙ
ࣥ㸧ࡸ໭ிࡢ㌿Ἑ㸪ࢹࣗࢵࢭࣝࢻࣝࣇࡢࣛ࢖ࣥᕝ㸪࢔࣓ࣜ࢝
ࡢࢳ࣮ࣕࣝࢬᕝࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡢ୰ࡢ୍ࡘ㸪㡑ᅜࡢࢯ࢘ࣝ
ᕷࢆὶࢀࡿΎ῱ᕝ࡛ࡣᕝࡢởᰁࡀཎᅉ࡛ጞⅬ㒊࠿ࡽ⣙ 5.8k
㹫ࡀ 1971 ᖺ࡟ᬯῺ໬ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋ 1976 ᖺ࡟ࡣ㧗ᯫࡢΎ
῱㧗㏿㐨㊰ࡀᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2000 ᖺ௦࡟ධࡾ㸪ቑຍࡍࡿ
஺㏻㔞࡟ࡼࡿ኱Ẽởᰁ࡞࡝ࡢ⎔ቃၥ㢟ࡸ⪁ᮙ໬ࡋࡓ㧗ᯫ㧗㏿
㐨㊰ࡢၥ㢟ࡀ῝้໬ࡋ 2003 ᖺ࠿ࡽ㸰ᖺ㸱࢝᭶࠿ࡅ࡚ࠕΎ῱
ᕝ᚟ඖ஦ᴗࠖࡀ⾜ࢃࢀࡓ 5)ࠋ⌧ᅾࠊΎ῱ᕝ࡛ࡣ᚟ඖࡉࢀࡓἙ
ᕝࡢ୧ᓊ࡟㐟Ṍ㐨ࡀᩚഛࡉࢀ㸪⥳ࡀ᳜࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࠕΎ῱ᕝ᚟ඖィ⏬ࠖࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘ࡟Ỉ㎶✵㛫ࡢ๰ฟ࡟ࡼࡿ㒔
ᕷ⎔ቃࡢ㉁ⓗᨵၿࡸ㒔ᚰ㒊ࡢ෌άᛶ໬ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ 4)ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ୡ⏺ࡢඛ㐍ⓗ࡞Ἑᕝ෌⏕ࡢ஦౛࡛ࡣ㸪ἙᕝࡸỈ
㎶࡜㒔ᕷࢆㄪ࿴ࡉࡏ㸪ࡲࡕࡢேࡸ⮬↛ࢆ୺ᙺ࡜ࡋ㸪㒔ᕷ࡟㈰
࠸ࢆྲྀࡾᡠࡋάᛶ໬࡟⧅ࡆࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽࡣ㌴ࡢ
஺㏻㔞࡟ᑐᛂࡍࡿ㐨㊰ࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜࡛㒔ᕷࢆ኱ࡁࡃⓎ㐩ࡉ
ࡏࡿ࡜࠸࠺᫬௦࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࢀࡼࡾࡶ㒔ᕷ࡟஺㏻ࢆ
ᘬࡁ㎸ࡲࡎ㸪ᩥ໬ࢆ኱ษ࡟ࡋࡓⴠࡕ╔࠸ࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵ
࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡛࡟᪥ᮏ࡛ࡶ㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾி
ࡢ᪥ᮏᶫࡢࡼ࠺࡟኱㜰࡛ࡶἙᕝࡸᶫࡢᬒほࢆࡶ࠺୍ᗘぢ┤ࡍ
ࡇ࡜࡛኱㜰ࡢ㨩ຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
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